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要
　
旨
　
昭
和
四
十
二
（
一
九
六
七
）
年
に
発
表
さ
れ
た
野
坂
昭
如
「
子
供
は
神
の
子
」
は
、
そ
の
表
題
を
反
転
さ
せ
た
内
容
の
小
説
で
あ
る
。
妹
の
葬
斂
で
大
人
た
ち
か
ら
の
賞
讃
を
享
受
し
た
小
学
校
二
年
生
の
冽
は
、
そ
の
晴
れ
が
ま
し
さ
を
再
度
味
わ
い
た
い
が
た
め
に
「
祖
母
」
を
死
に
至
ら
し
め
る
。
し
か
し
、
大
人
た
ち
は
冽
が
「
祖
母
」
を
死
に
至
ら
し
め
た
こ
と
な
ど
知
る
由
も
な
く
、
再
び
彼
を
優
遇
す
る
。
　
本
作
は
、
子
供
を
純
粋
無
垢
な
存
在
と
し
て
扱
う
大
人
た
ち
を
批
判
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
批
判
も
ま
た
大
人
た
ち
を
主
眼
に
置
き
、
冽
の
内
面
に
焦
点
を
あ
て
て
い
な
い
。
　
本
稿
で
は
、
大
人
た
ち
の
誤
認
を
指
摘
し
た
上
で
、
冽
の
内
面
も
分
析
し
、「
子
供
は
神
の
子
」
を
捉
え
直
し
て
い
こ
う
と
思
う
。
キ
ー
ワ
ー
ド
　
「
祖
母
」
の
躾
」・「
パ
パ
」
の
誤
認
」・「
マ
マ
」
の
裏
切
り
」・
「
称
揚
」・「
大
人
の
賞
讃
」
一
　
は
じ
め
に
　
「
子
供
は
神
の
子
」
は
昭
和
四
十
二
（
一
九
六
七
）
年
、
九
月
に
『
小
説
現
代
』
に
発
表
さ
れ
た
短
編
小
説
で
あ
る
。
そ
の
後
、
本
作
は
同
年
十
月
に
新
潮
社
刊
行
の
『
受
胎
旅
行
』
に
収
録
さ
れ
た
（
1
）。
　
物
語
は
、
小
学
校
二
年
生
の
冽
が
一
月
半
前
に
亡
く
な
っ
た
妹
久
恵
に
対
し
て
追
善
す
る
こ
と
で
始
ま
る
。
そ
の
後
、
久
恵
を
亡
く
し
た
経
緯
と
葬
儀
の
模
様
が
語
ら
れ
る
。
妹
を
亡
く
し
た
冽
に
、
周
囲
悪
魔
を
生
成
す
る
認
識
の
誤
謬
　
　
　
　
―
―
野
坂
昭
如
「
子
供
は
神
の
子
」
論
―
―
德
　
永
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の
大
人
は
思
い
遣
り
の
言
葉
を
投
げ
、
彼
の
葬
式
で
の
行
儀
を
褒
め
る
。
久
恵
の
四
十
九
日
を
目
前
に
迎
え
た
と
き
、
冽
は
一
連
の
葬
斂
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
悲
し
み
を
感
じ
る
。
　
冽
が
悲
し
み
を
感
じ
る
中
、
彼
は
遊
び
で
「
祖
母
」
と
角
力
を
取
る
。
冽
は
「
パ
パ
」
に
教
わ
っ
た
技
を
「
祖
母
」
に
か
け
、
彼
女
を
転
倒
さ
せ
る
。
転
倒
し
た
こ
と
で
、「
祖
母
」
は
持
病
で
あ
る
心
臓
発
作
に
見
舞
わ
れ
る
。
水
屋
に
あ
る
薬
を
求
め
る
「
祖
母
」
に
対
し
て
冽
は
そ
の
背
中
に
乗
っ
て
と
び
は
ね
、
彼
女
を
死
に
至
ら
し
め
る
。
　
師
走
に
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
「
祖
母
」
の
葬
斂
は
、
初
七
日
の
み
で
終
わ
る
。
年
が
明
け
て
三
月
、
三
味
線
の
稽
古
の
為
、
実
家
に
通
っ
て
い
る
「
マ
マ
」
が
酒
好
き
の
ば
あ
さ
ん
の
相
手
を
し
て
、
泥
酔
し
た
状
態
で
寝
入
っ
て
い
る
の
を
冽
は
発
見
す
る
。
冽
は
ガ
ス
ス
ト
ー
ブ
の
ガ
ス
を
漏
ら
し
た
ま
ま
に
し
て
自
分
の
部
屋
に
戻
る
。
冽
は
「
マ
マ
」
の
葬
斂
を
夢
想
し
つ
つ
、
ま
た
「
一
人
ぼ
っ
ち
に
な
っ
ち
ゃ
う
」
恐
怖
に
苛
ま
れ
る
。
ま
だ
「
パ
パ
」
が
残
っ
て
い
る
こ
と
に
冽
が
希
望
を
持
つ
中
で
作
品
は
結
ば
れ
る
。
二
　「
子
供
は
神
の
子
」
の
先
行
論
　
『
野
坂
昭
如
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
1
』
の
「
解
題
」
で
大
月
隆
寛
氏
は
、
本
作
を
「
火
垂
る
の
墓
」
の
定
説
で
あ
る
妹
へ
の
贖
罪
で
は
な
く
、
「
妹
殺
し
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」
を
「
ナ
マ
の
ま
ま
ご
ろ
り
と
放
り
出
」
し
、
不
気
味
さ
を
強
調
し
た
作
品
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
戦
災
で
浮
浪
児
と
し
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
作
者
が
「
子
供
は
純
朴
な
も
の
、
無
垢
な
心
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
批
判
し
て
き
た
作
品
で
あ
る
と
、
大
月
氏
は
述
べ
て
い
る
（
2
）。
　
ま
た
、
西
本
鶏
介
氏
は
「
行
為
の
恐
ろ
し
さ
に
気
づ
か
な
く
と
も
、
み
ず
か
ら
の
願
望
を
実
現
さ
せ
る
知
恵
を
持
」
つ
「
子
ど
も
を
」「
天
使
や
」「
神
の
子
と
見
る
こ
と
で
、
そ
の
本
質
を
み
く
び
っ
て
い
る
大
人
た
ち
」
を
批
判
し
つ
つ
、
冽
を
「
悪
魔
に
魅
入
ら
れ
た
」「
恐
る
べ
き
子
ど
も
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
西
本
氏
は
冽
と
い
う
「
悪
魔
に
魅
入
ら
れ
た
」
子
供
を
生
み
出
し
た
原
因
で
あ
る
大
人
の
社
会
を
通
し
て
、「
権
力
の
い
う
ま
ま
に
地
獄
を
生
き
の
び
て
き
た
焼
跡
や
み
市
派
の
ふ
や
け
き
っ
た
今
日
の
世
相
へ
の
挑
戦
状
」
と
し
て
本
作
を
捉
え
て
い
る
（
3
）。
　
両
氏
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
無
根
拠
に
子
供
を
天
使
や
神
の
子
と
し
て
捉
え
る
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
る
。
そ
の
批
判
は
、
正
鵠
を
射
て
い
る
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
月
氏
の
論
は
部
屋
に
「
長
島
と
王
の
写
真
」
を
壁
に
飾
っ
た
「
小
学
二
年
の
」
児
童
で
あ
る
冽
と
空
襲
に
よ
っ
て
浮
浪
児
と
し
て
生
き
延
び
た
十
五
歳
当
時
に
お
け
る
作
者
の
内
面
を
同
一
視
し
て
い
る
。
時
代
も
社
会
状
況
も
異
な
る
冽
と
作
者
の
内
面
を
並
べ
て
述
べ
て
い
る
大
月
氏
の
論
は
、
強
引
で
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あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
一
方
で
、
西
本
氏
の
「
焼
跡
や
み
市
派
」
に
よ
る
「
今
日
の
世
相
へ
の
挑
戦
状
」
で
あ
る
と
い
う
論
は
、
冽
と
作
者
を
峻
別
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
西
本
氏
は
冽
を
「
祖
母
」
と
「
マ
マ
」
を
殺
害
す
る
人
間
に
仕
立
て
た
原
因
を
「
悲
し
い
出
来
事
」
で
あ
る
葬
斂
で
「
頭
を
な
ぜ
、
王
様
に
し
て
く
れ
る
」
大
人
た
ち
に
の
み
求
め
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
冽
を
「
大
人
の
ご
と
く
葛
藤
す
る
こ
と
が
な
い
」
子
ど
も
と
し
て
一
括
り
に
し
、
彼
の
「
悪
魔
そ
の
も
の
に
な
り
き
れ
る
」
内
面
を
西
本
氏
は
、
不
問
に
付
し
て
い
る
。
　
本
稿
で
は
、
大
月
氏
と
西
本
氏
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
〈
作
者
〉
を
括
弧
で
括
り
、
テ
ク
ス
ト
を
中
心
に
考
察
す
る
。
そ
し
て
、「
悪
魔
に
魅
入
ら
れ
た
」
子
供
を
生
み
出
し
た
大
人
の
行
為
と
冽
が
悪
魔
に
な
っ
て
し
ま
う
に
至
る
そ
の
内
面
を
〈
語
り
手
〉
に
注
視
し
つ
つ
探
り
、「
子
供
は
神
の
子
」
の
主
題
を
再
検
討
し
て
い
く
。
三
　
冽
の
孤
独
と
そ
の
生
成
（
一
）
冽
の
性
格
と
彼
が
施
さ
れ
た
「
祖
母
」
の
躾
〈
語
り
手
〉
は
、
冽
を
　
背
丈
け
人
並
み
に
あ
っ
た
が
、
き
わ
め
て
気
が
弱
く
、
そ
れ
は
祖
母
に
育
て
ら
れ
た
せ
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
自
分
よ
り
体
も
ち
い
さ
く
、
年
も
下
の
子
供
に
泣
か
さ
れ
、
そ
の
く
せ
陰
に
ま
わ
る
と
、
そ
の
大
事
に
し
て
い
る
玩
具
を
盗
み
、
し
か
も
、
そ
れ
に
赤
イ
ン
ク
を
塗
っ
て
別
物
に
仕
立
て
、
そ
の
前
で
み
せ
び
ら
か
し
た
り
す
る
　
人
間
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
後
、「
そ
こ
へ
ふ
っ
て
湧
い
た
よ
う
な
久
恵
の
誕
生
」
と
語
ら
れ
る
。
久
恵
が
「
ま
だ
十
カ
月
の
乳
児
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
冽
は
小
学
一
年
生
の
頃
に
し
て
、
臆
病
で
盗
癖
を
持
つ
少
年
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
久
恵
が
逝
去
す
る
日
の
冽
と
「
祖
母
」
の
「
百
円
札
二
枚
」
を
め
ぐ
る
遣
り
取
り
か
ら
、
彼
の
盗
癖
は
治
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
　
冽
の
性
格
を
考
え
る
上
で
重
要
と
な
る
の
は
、「
百
円
札
二
枚
」
の
窃
盗
に
至
っ
た
経
緯
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
冽
が
「
裏
の
四
年
生
の
ボ
ー
ル
を
昨
日
な
く
し
、
弁
償
し
ろ
と
い
わ
れ
て
い
た
」
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
冽
は
「
祖
母
」
に
相
談
も
し
な
け
れ
ば
、
告
げ
も
し
な
い
。「
祖
母
」
に
相
談
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
か
よ
り
も
他
人
の
ボ
ー
ル
を
紛
失
し
た
こ
と
を
、
叱
責
さ
れ
る
と
冽
は
、
分
か
っ
て
い
る
の
だ
。
　
そ
れ
は
、
冽
が
「
久
恵
の
飲
み
の
こ
し
た
哺
乳
ビ
ン
を
み
つ
け
、」
「
ほ
ん
と
に
い
じ
汚
い
ね
、
あ
た
し
ゃ
そ
ん
な
風
に
お
前
を
育
て
た
覚
え
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
「
祖
母
」
に
頭
ご
な
し
の
叱
責
を
受
け
た
過
去
に
ま
つ
わ
る
。
冽
は
「
久
恵
の
飲
み
の
こ
し
を
み
つ
け
、」
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「
な
つ
か
し
い
味
を
む
さ
ぼ
」
る
。「
さ
ら
に
ほ
し
く
な
っ
て
台
所
の
粉
ミ
ル
ク
の
カ
ン
に
狙
い
を
つ
け
た
と
こ
ろ
を
」
祖
母
に
見
つ
か
り
、
冽
は
叱
責
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
、
祖
母
は
冽
が
「
粉
ミ
ル
ク
」
を
欲
す
る
理
由
な
ど
を
考
え
る
こ
と
も
な
く
、
彼
を
貪
汚
な
人
間
で
あ
る
と
認
識
し
て
、
一
方
的
に
叱
責
す
る
。
　
ま
た
、
お
菓
子
目
当
て
で
久
恵
の
ベ
ッ
ド
周
囲
を
調
べ
て
、
は
ず
み
で
泣
か
せ
て
し
ま
っ
た
際
に
も
「
こ
ん
な
と
こ
ろ
を
祖
母
に
み
つ
か
っ
た
ら
、
ま
た
（
傍
線
は
論
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）
怒
鳴
ら
れ
る
と
」
思
っ
て
、
冽
は
対
策
を
講
じ
る
の
で
あ
る
。「
天
井
か
ら
さ
が
っ
た
ガ
ラ
ガ
ラ
を
ま
わ
し
て
」
い
る
中
で
久
恵
が
泣
い
て
い
る
と
い
う
状
況
は
、
冽
が
泣
い
て
い
る
彼
女
を
あ
や
し
て
い
る
と
も
取
れ
る
。
し
か
し
、〈
語
り
手
〉
は
「
祖
母
」
が
そ
の
様
子
を
あ
や
し
て
い
る
と
は
捉
え
な
い
人
間
で
あ
る
こ
と
を
こ
の
箇
所
で
述
べ
て
い
る
。
　
す
な
わ
ち
、「
祖
母
」
は
自
己
の
規
範
と
す
る
人
間
像
を
あ
て
は
め
る
よ
う
に
し
て
冽
を
育
て
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
「
祖
母
」
の
躾
を
〈
語
り
手
〉
は
見
通
し
て
お
り
、
冽
の
「
き
わ
め
て
気
が
弱
」
い
性
格
の
原
因
を
「
祖
母
に
育
て
ら
れ
た
せ
い
」
で
あ
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
　
更
に
〈
語
り
手
〉
は
　
「
ほ
ん
と
に
い
じ
汚
い
ね
、
あ
た
し
ゃ
そ
ん
な
風
に
お
前
を
育
て
た
覚
え
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
そ
の
く
せ
、
祖
母
だ
っ
て
、
ひ
そ
か
に
粉
ミ
ル
ク
を
な
め
て
い
て
、
年
で
ぼ
け
た
か
唇
の
ま
わ
り
に
粉
を
い
っ
ぱ
い
つ
け
た
顔
で
、
甘
露
の
法
雨
を
読
経
し
て
い
た
り
す
る
の
だ
。
と
述
べ
、「
祖
母
」
の
失
態
を
明
る
み
に
し
、
我
田
引
水
た
る
彼
女
の
人
格
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
大
人
や
子
供
関
係
な
く
人
間
が
普
遍
的
に
備
え
て
い
る
自
己
中
心
性
を
〈
語
り
手
〉
は
、
こ
の
箇
所
で
読
者
に
提
示
す
る
。
　
こ
の
よ
う
な
、
人
に
は
厳
し
く
自
分
に
甘
い
「
祖
母
」
の
抑
圧
的
な
躾
が
冽
を
「
き
わ
め
て
気
が
弱
」
い
人
間
に
し
た
の
だ
と
〈
語
り
手
〉
は
、
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
（
二
）
冽
に
齎
さ
れ
た
称
揚
　
冽
は
、
自
分
を
泣
か
し
た
「
年
も
下
の
子
供
」
の
「
大
事
に
し
て
い
る
玩
具
を
盗
」
む
。「
年
も
下
の
子
供
」
の
「
大
事
に
し
て
い
る
玩
具
」
が
欲
し
か
っ
た
か
ら
、
冽
は
そ
れ
を
盗
ん
だ
の
で
は
な
い
。
冽
の
行
為
の
目
的
は
「
そ
れ
に
赤
イ
ン
ク
を
塗
っ
て
別
物
に
仕
立
て
、
そ
の
前
で
み
せ
び
ら
か
」
し
、「
年
も
下
の
子
供
」
に
復
讐
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
分
に
危
害
を
加
え
る
存
在
に
対
し
て
、
冽
は
自
分
の
思
い
通
り
な
る
も
の
を
見
つ
け
出
し
、
そ
れ
を
恣
に
す
る
こ
と
─ 24 ─
で
気
持
ち
を
鎮
め
る
の
で
あ
る
。
　
そ
ん
な
冽
を
脅
か
す
の
は
、
久
恵
で
あ
る
。「
も
の
心
つ
い
て
か
ら
ず
っ
と
な
れ
親
し
ん
で
い
た
」
部
屋
を
冽
は
、「
陽
当
り
が
い
い
か
ら
と
久
恵
に
う
ば
わ
れ
」
る
。
　
か
つ
て
冽
の
本
棚
の
置
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
赤
青
黄
白
と
四
段
に
塗
り
わ
け
ら
れ
た
ベ
ビ
ー
箪
笥
、
長
島
と
王
の
写
真
の
あ
っ
た
壁
に
は
、
天
使
の
絵
、
そ
し
て
ま
だ
歩
け
も
し
な
い
の
に
、
冽
の
よ
り
大
き
な
玩
具
箱
が
あ
り
、
窓
の
カ
ー
テ
ン
も
あ
た
ら
し
く
ピ
ン
ク
と
白
の
二
重
。
　
こ
れ
は
、
冽
の
部
屋
が
「
パ
パ
」
と
「
マ
マ
」
と
「
祖
母
」
に
よ
っ
て
久
恵
の
色
に
塗
り
替
え
ら
れ
て
い
く
箇
所
で
あ
る
。〈
語
り
手
〉
は
冽
に
寄
り
添
っ
て
恰
も
、
彼
と
彼
の
部
屋
が
久
恵
に
よ
っ
て
蹂
躙
さ
れ
た
よ
う
に
語
る
。
そ
し
て
、
傍
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
久
恵
の
待
遇
が
冽
よ
り
良
い
と
〈
語
り
手
〉
は
述
べ
て
い
る
。
冽
に
と
っ
て
彼
の
部
屋
は
、
自
分
の
思
い
通
り
に
な
る
空
間
だ
っ
た
。
し
か
し
、
冽
の
部
屋
は
、
カ
ー
テ
ン
の
色
ま
で
跡
形
も
な
く
塗
り
替
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
二
階
の
父
の
書
斎
に
同
居
」
さ
せ
ら
れ
た
冽
は
、
自
分
の
自
由
に
で
き
る
空
間
を
剥
奪
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
更
に
、「
パ
パ
も
祖
母
も
、
ま
ず
久
恵
で
、「
こ
の
こ
は
、
こ
り
ゃ
将
来
美
人
に
な
る
ぞ
」
な
ど
、
パ
パ
が
酔
っ
た
あ
げ
く
に
久
恵
を
抱
き
あ
げ
た
り
す
る
」
の
で
あ
る
。「
パ
パ
」
の
こ
の
行
為
を
受
け
て
冽
は
、「
自
分
は
美
人
で
は
な
い
の
か
と
鏡
に
見
入
り
、
ひ
そ
か
に
マ
マ
の
紅
な
ど
も
つ
け
」
る
の
で
あ
る
。
自
分
だ
け
を
子
供
と
し
て
扱
っ
て
い
た
「
祖
母
」
や
「
パ
パ
」
も
久
恵
に
よ
っ
て
、
冽
だ
け
の
存
在
で
は
な
く
な
る
。
　
冽
に
僥
倖
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
久
恵
の
葬
斂
で
あ
る
。「
鬼
の
よ
う
な
表
情
の
時
も
あ
」
り
、「
き
げ
ん
が
わ
る
け
り
ゃ
、」「
意
地
悪
を
し
か
け
た
」「
祖
母
」
は
、
冽
を
「
ふ
と
こ
ろ
に
抱
」
き
、
優
し
く
し
て
く
れ
る
。「
パ
パ
」
も
冽
を
「
膝
の
中
に
置
」
き
、「
特
別
扱
い
」
し
て
く
れ
る
。「
い
つ
も
な
ら
絶
対
に
ダ
メ
な
の
に
、
黒
い
着
物
の
ま
ま
マ
マ
が
布
団
に
そ
い
寝
し
て
く
れ
」
る
。「
伯
父
や
伯
母
も
な
に
か
と
い
う
と
」「
頭
を
な
で
、「
か
わ
い
そ
う
に
、
さ
び
し
く
な
る
わ
ね
」
と
、
め
っ
た
や
た
ら
か
わ
い
が
っ
て
く
れ
る
」
の
だ
。
「
た
だ
ひ
た
す
ら
パ
パ
の
横
に
す
わ
り
、
頭
を
垂
れ
」
て
い
る
だ
け
で
も
冽
は
模
範
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
他
者
か
ら
齎
さ
れ
る
「
特
別
扱
い
」
の
み
な
ら
ず
、
冽
は
自
己
の
能
動
的
な
行
為
す
ら
も
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
賽
の
河
原
の
文
句
を
「
大
き
な
声
を
ひ
び
か
せ
」
て
唄
い
、
伯
母
さ
ん
に
褒
め
ら
れ
た
こ
と
と
、
焼
香
の
際
、「
久
恵
ち
ゃ
ん
さ
よ
な
ら
、
天
国
へ
行
く
ん
だ
よ
」
と
さ
け
び
、「
子
供
は
神
の
子
で
す
な
あ
」
と
い
う
大
人
の
評
価
を
得
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
伯
母
さ
ん
や
大
人
の
賞
讃
は
、
冽
を
称
揚
す
る
も
の
で
あ
る
。
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更
に
、
久
恵
の
告
別
式
の
為
に
学
校
を
休
む
こ
と
に
つ
い
て
　
授
業
の
は
じ
ま
っ
て
い
る
教
室
に
ノ
コ
ノ
コ
入
っ
て
い
っ
て
、
「
先
生
、
妹
の
久
恵
が
死
に
ま
し
た
の
で
、
お
休
み
さ
せ
て
く
だ
さ
い
」
き
っ
と
先
生
も
、
日
頃
に
似
合
わ
ず
、
冽
の
頭
を
な
で
、
「
そ
れ
は
お
気
の
毒
で
し
た
ね
、
い
い
で
す
よ
」
冽
は
ク
ラ
ス
中
の
視
線
を
浴
び
な
が
ら
教
室
を
出
る
。（
中
略
）
　
病
気
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
妹
の
死
、
妹
の
死
、
か
わ
い
そ
う
な
妹
、
餓
鬼
大
将
も
当
分
は
冽
を
特
別
な
眼
で
み
る
に
ち
が
い
な
い
。
冽
の
好
き
な
女
の
子
は
、
遠
く
か
ら
友
だ
ち
と
さ
さ
や
き
つ
つ
、
冽
に
あ
こ
が
れ
の
ま
な
ざ
し
を
送
る
に
相
違
な
い
。
と
い
う
冽
の
想
像
も
「
思
っ
た
通
り
の
反
応
」
を
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
冽
の
想
像
で
重
要
な
の
は
、
彼
の
願
望
が
他
者
か
ら
認
知
さ
れ
た
い
と
い
う
こ
と
に
止
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
師
と
は
欠
席
す
る
為
の
遣
り
取
り
が
あ
る
の
で
別
と
し
て
も
、
冽
は
同
級
生
か
ら
慰
労
の
言
葉
で
は
な
く
、「
特
別
な
眼
」
や
「
あ
こ
が
れ
の
ま
な
ざ
し
」
を
欲
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
冽
は
他
者
か
ら
の
憧
憬
を
得
る
こ
と
を
優
先
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
久
恵
の
葬
斂
は
、
冽
に
と
っ
て
称
揚
の
連
続
で
あ
っ
た
。
冽
に
齎
さ
れ
た
数
々
の
称
揚
は
、
他
者
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
彼
に
自
覚
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
冽
に
対
す
る
か
つ
て
な
い
称
揚
こ
そ
が
、
後
に
続
く
「
祖
母
」
の
殺
害
と
「
マ
マ
」
殺
害
の
起
因
と
な
る
。
四
　「
悪
魔
に
魅
入
ら
れ
た
」
子
供
（
一
）
冽
に
内
在
す
る
悪
魔
の
素
地
　
「
マ
マ
が
、
時
々
、
久
恵
の
ベ
ッ
ド
の
周
囲
に
」
置
い
た
ま
ま
に
し
て
い
る
「
ビ
ス
ケ
ッ
ト
や
あ
め
」
に
あ
り
つ
こ
う
と
し
て
冽
は
、
久
恵
の
ベ
ッ
ド
周
囲
を
探
索
す
る
。
そ
の
は
ず
み
で
久
恵
が
泣
い
て
し
ま
い
、
冽
は
そ
れ
を
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
　
泣
き
声
を
押
え
る
つ
も
り
で
う
す
い
布
団
を
久
恵
の
顔
に
か
ぶ
せ
、
す
る
と
思
い
が
け
な
い
力
で
は
ね
の
け
よ
う
と
し
た
か
ら
、
つ
い
冽
も
強
く
押
し
つ
け
て
、（
中
略
）
　
ふ
と
気
づ
く
と
久
恵
は
し
ず
か
に
な
っ
て
い
て
、
布
団
を
元
に
も
ど
す
と
、
両
方
の
鼻
の
穴
か
ら
膿
の
よ
う
な
鼻
汁
を
出
し
、
両
手
を
肩
の
と
こ
ろ
へ
あ
て
ぼ
ん
や
り
と
、
ま
だ
カ
ラ
カ
ラ
と
ゆ
る
や
か
に
ま
わ
り
つ
づ
け
る
ガ
ラ
ガ
ラ
を
み
て
い
る
。
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
冽
は
「
公
園
へ
」「
あ
そ
び
に
行
」
き
、
帰
宅
す
る
と
「
久
恵
は
顔
に
白
い
布
を
か
け
ら
れ
て
ひ
っ
そ
り
と
、
布
団
に
い
」
た
の
で
あ
る
。
久
恵
の
亡
く
な
っ
た
日
、
冽
が
学
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校
か
ら
帰
宅
し
た
の
は
、「
昼
過
ぎ
」
で
あ
る
。
久
恵
を
泣
か
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
隠
蔽
し
よ
う
と
し
た
一
連
の
行
為
が
あ
っ
て
、
冽
は
「
あ
そ
び
に
行
」
っ
た
。
医
者
の
死
亡
確
認
時
刻
は
「
午
後
一
時
四
十
分
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
久
恵
が
息
を
引
取
っ
た
の
は
、「
午
後
一
時
四
十
分
」
よ
り
前
で
あ
る
。
ま
た
、
久
恵
に
は
特
別
な
外
傷
も
な
く
、
家
に
お
祈
り
を
終
え
た
「
祖
母
」
が
在
宅
し
て
お
り
、
外
部
か
ら
侵
入
し
た
者
の
犯
行
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
久
恵
の
死
を
齎
し
た
の
は
冽
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
冽
に
殺
害
意
思
が
な
い
こ
と
か
ら
、
久
恵
の
死
の
原
因
は
、
彼
の
隠
蔽
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
問
題
な
の
は
久
恵
を
死
に
至
ら
し
め
た
原
因
を
冽
が
省
み
な
い
こ
と
で
あ
る
。
　
〈
語
り
手
〉
は
　
実
は
冽
、
お
ん
ぶ
し
て
児
童
公
園
に
あ
そ
ぶ
時
は
、
公
衆
便
所
の
後
ろ
に
久
恵
を
お
ろ
し
て
、
ま
る
で
ゴ
キ
ブ
リ
の
手
を
も
ぎ
脚
を
ち
ぎ
る
ご
と
く
、
そ
の
臍
の
ま
だ
か
た
ま
ら
ぬ
の
を
つ
っ
つ
き
引
っ
ぱ
り
、
耳
に
藁
を
つ
っ
こ
ん
だ
り
、
思
い
き
っ
て
息
を
吹
き
こ
ん
だ
り
、
生
き
た
人
形
扱
い
で
あ
っ
た
。
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
留
守
を
、
久
恵
と
い
る
時
、
久
恵
が
お
し
め
を
汚
せ
ば
、
そ
の
黄
色
い
も
の
を
指
で
口
に
押
し
こ
み
、
冽
に
と
っ
て
は
、
久
恵
だ
け
が
、
ま
っ
た
く
自
分
の
意
の
ま
ま
に
従
う
奴
隷
だ
っ
た
。」
と
い
う
冽
の
苛
虐
行
為
を
告
白
す
る
。
し
か
し
、
久
恵
の
納
棺
の
際
に
、
彼
女
の
皮
膚
の
色
の
変
化
な
ど
を
以
て
、
冽
は
「
あ
れ
は
噓
の
久
恵
ち
ゃ
ん
だ
、
写
真
の
久
恵
ち
ゃ
ん
が
本
当
の
久
恵
ち
ゃ
ん
な
ん
だ
」
と
思
い
、「
布
団
を
押
し
つ
け
た
時
、
も
が
き
苦
し
ん
で
は
ね
の
け
よ
う
と
し
た
、
そ
の
感
触
も
、
咳
き
こ
ん
で
い
た
呼
吸
も
、
ま
る
で
夢
の
よ
う
に
」
感
じ
る
こ
と
で
、
自
己
の
殺
害
行
為
か
ら
目
を
背
け
る
。
　
一
方
、
冽
の
数
々
の
苛
虐
行
為
を
受
け
て
い
る
久
恵
を
〈
語
り
手
〉
は
「
人
形
扱
い
」
や
「
奴
隷
」
と
語
る
。
す
な
わ
ち
、
冽
の
久
恵
に
対
す
る
様
々
な
行
為
を
〈
語
り
手
〉
は
俯
瞰
し
て
語
り
、
彼
の
行
為
が
い
か
に
残
虐
だ
っ
た
か
を
示
す
の
だ
。
そ
し
て
、
同
時
に
冽
に
内
在
す
る
悪
魔
の
素
地
を
〈
語
り
手
〉
は
読
者
に
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
二
）
冽
を
悪
魔
に
す
る
大
人
の
行
為
　
冽
が
自
己
の
充
足
の
為
に
人
を
も
死
に
至
ら
し
め
る
と
い
う
悪
魔
の
素
地
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
彼
を
悪
魔
に
変
容
さ
せ
た
の
は
、
大
人
た
ち
の
彼
に
対
す
る
行
為
の
数
々
で
あ
る
。
冽
が
悪
魔
に
変
容
し
て
い
く
土
台
が
築
か
れ
た
の
は
、
久
恵
が
亡
く
な
っ
た
と
き
の
「
祖
母
」
と
「
マ
マ
」
の
諍
い
と
、
そ
れ
を
制
し
た
「
パ
パ
」
の
一
連
の
出
来
事
か
ら
窺
わ
れ
る
。
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「
そ
れ
よ
り
冽
が
か
わ
い
そ
う
だ
。
か
わ
い
が
っ
て
い
た
妹
に
死
な
れ
て
、
へ
ん
な
シ
ョ
ッ
ク
を
う
け
る
と
い
け
な
い
」
女
達
の
す
す
り
泣
き
が
つ
づ
き
、
ふ
と
気
づ
く
と
パ
パ
が
そ
ば
に
い
て
、
「
久
恵
、
天
国
に
い
け
よ
、
天
国
へ
い
く
ん
だ
よ
」
久
恵
の
髪
を
な
で
さ
す
り
、「
冽
ち
ゃ
ん
、
久
恵
は
ね
、
神
さ
ま
に
召
さ
れ
て
天
国
へ
い
っ
た
ん
だ
よ
、
泣
か
な
い
ね
」
泣
か
な
い
ね
と
い
わ
れ
て
、
急
に
、
そ
れ
ま
で
な
ん
で
も
な
か
っ
た
の
が
悲
し
く
な
り
、
視
界
が
く
も
っ
た
と
た
ん
に
、
冽
は
自
分
で
も
わ
け
わ
か
ら
ず
せ
き
上
げ
て
パ
パ
の
膝
に
泣
き
ふ
し
　
「
祖
母
」
と
「
マ
マ
」
の
諍
い
を
制
止
し
、「
パ
パ
」
は
久
恵
が
天
国
へ
い
く
こ
と
を
望
む
。「
パ
パ
」
の
願
望
は
、
直
後
に
「
天
国
へ
い
っ
た
」
と
い
う
決
定
事
項
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
天
国
へ
い
っ
た
」
の
だ
か
ら
「
泣
か
な
い
ね
」
と
い
う
「
パ
パ
」
の
言
葉
を
受
け
て
、
冽
は
「
悲
し
く
な
」
っ
て
「
パ
パ
の
膝
に
泣
き
ふ
」
す
。
　
「
年
中
久
恵
を
か
ま
い
、
す
す
ん
で
お
ん
ぶ
も
す
れ
ば
、
二
人
っ
き
り
の
留
守
番
も
い
や
が
ら
な
か
っ
た
か
ら
」
大
人
た
ち
は
、
冽
が
妹
を
大
切
に
し
て
い
る
と
「
誰
一
人
」「
う
た
が
わ
な
」
い
。
し
か
し
、
冽
は
久
恵
の
亡
骸
を
前
に
し
て
「
な
ん
で
も
な
か
っ
た
の
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
冽
に
と
っ
て
「
か
わ
い
が
っ
て
い
た
妹
」
を
喪
っ
た
と
い
う
認
識
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。〈
語
り
手
〉
は
冽
が
「
悲
し
く
な
」
っ
た
理
由
を
、
久
恵
が
「
神
さ
ま
に
召
さ
れ
て
天
国
へ
い
っ
た
」
か
ら
で
は
な
く
、「
パ
パ
」
に
「
泣
か
な
い
ね
と
い
わ
れ
」
た
か
ら
で
あ
る
と
語
る
。
　
「
パ
パ
」
は
、
久
恵
が
「
天
国
へ
い
っ
た
」
の
だ
か
ら
、
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
っ
て
泣
く
こ
と
で
は
な
い
と
冽
に
訴
え
て
い
る
。
し
か
し
、
冽
は
「
パ
パ
」
の
「
泣
か
な
い
ね
」
と
い
う
言
葉
に
反
応
し
い
て
い
る
。
冽
の
「
泣
き
ふ
し
」
た
行
為
を
「
パ
パ
」
は
、
彼
が
「
か
わ
い
が
っ
て
い
た
妹
に
死
な
れ
」
た
か
ら
だ
と
誤
認
す
る
。「
パ
パ
」
は
、
久
恵
の
死
因
も
「
風
邪
ひ
い
て
い
る
と
こ
ろ
へ
腸
炎
を
併
発
し
た
」
か
ら
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
更
に
「
子
供
に
は
死
ぬ
こ
と
と
か
、
そ
の
怖
れ
な
ん
て
わ
か
ら
な
い
」
と
し
て
「
パ
パ
」
は
、
冽
に
優
し
く
接
す
る
。「
パ
パ
」
の
み
な
ら
ず
、「
親
戚
の
伯
父
伯
母
」、
周
囲
の
大
人
た
ち
は
冽
が
「
か
わ
い
が
っ
て
い
た
妹
」
を
喪
っ
た
と
認
識
し
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
彼
を
慰
撫
す
る
。
そ
し
て
、「
パ
パ
」
の
誤
認
は
、
冽
を
悪
魔
に
し
て
い
く
発
端
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
冽
は
葬
儀
屋
の
手
伝
い
を
唯
一
許
さ
れ
、「
伯
父
や
伯
母
も
な
に
か
と
い
う
と
冽
の
頭
を
な
で
」、「
め
っ
た
ら
や
た
ら
か
わ
い
が
」
る
。
ロ
ウ
ソ
ク
を
く
す
ね
て
も
「
祖
母
」
も
冽
に
何
も
言
わ
な
い
。「
ざ
わ
つ
く
子
供
達
」
の
母
親
は
冽
の
行
儀
を
褒
め
、
我
が
子
の
規
範
と
し
て
扱
う
。
日
頃
禁
止
さ
れ
て
い
る
夜
更
か
し
も
許
さ
れ
、「
マ
マ
」
も
添
い
寝
し
て
く
れ
る
。
　
冽
が
自
発
的
に
賽
の
河
原
の
文
句
を
唄
え
ば
「
賞
め
」
ら
れ
、「
石
─ 28 ─
で
ふ
た
に
釘
を
う
つ
時
、
腹
い
せ
の
よ
う
に
力
い
っ
ぱ
い
た
た
」
い
て
も
賞
め
ら
れ
る
。
　
学
校
を
休
む
と
き
の
妄
想
も
実
現
し
、
冽
の
行
為
は
全
て
賞
讃
さ
れ
、「
晴
れ
が
ま
し
さ
は
つ
の
る
ば
か
り
」
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
久
恵
の
葬
斂
で
冽
に
対
す
る
大
人
の
賞
讃
が
彼
を
肯
定
す
る
。
そ
し
て
、
冽
の
内
面
を
全
く
観
じ
な
い
大
人
の
賞
讃
は
、
彼
を
悪
魔
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
（
三
）「
祖
母
」
の
殺
害
　
久
恵
の
葬
斂
で
賞
讃
を
得
た
冽
は
、「
祖
母
」
の
「
ま
あ
、
今
日
一
日
で
お
し
ま
い
だ
か
ら
」
と
い
う
言
葉
で
こ
れ
ま
で
の
充
足
が
得
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
を
知
っ
て
し
ま
う
。
　
久
恵
の
四
十
九
日
の
翌
日
、
仏
壇
の
前
で
佇
ん
で
い
た
冽
は
、「
祖
母
」
と
角
力
を
取
る
こ
と
に
な
る
。「
今
年
の
夏
」
に
「
パ
パ
」
に
教
え
て
も
ら
っ
た
「
渡
し
込
み
」
で
冽
は
「
祖
母
」
を
転
倒
さ
せ
る
。
「
し
き
い
」
に
後
頭
部
を
ぶ
つ
け
た
「
祖
母
」
は
、
冽
に
「
着
物
の
襟
を
」
つ
か
ま
れ
、「
喉
を
押
」
さ
れ
た
こ
と
で
持
病
で
あ
る
「
心
臓
喘
息
」
の
発
作
に
見
舞
わ
れ
る
。
戸
棚
の
中
に
あ
る
薬
を
必
死
に
求
め
る
「
祖
母
」
に
対
し
て
薬
の
場
所
を
知
っ
て
い
る
冽
は
、「
腹
ば
い
に
な
っ
た
祖
母
の
背
中
に
乗
り
、
ま
る
で
、
メ
リ
ー
・
ゴ
ー
ラ
ウ
ン
ド
の
よ
う
に
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
と
と
び
は
ね
る
」
の
だ
。
冽
が
「
祖
母
」
を
見
殺
し
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
追
い
打
ち
を
掛
け
た
の
は
、
自
分
に
危
害
を
加
え
る
彼
女
を
恣
に
す
る
機
会
を
得
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
で
、
冽
は
自
分
の
気
持
ち
も
鎮
め
る
の
で
あ
る
。
こ
と
切
れ
た
「
祖
母
」
を
確
認
し
て
冽
は
「
ま
た
公
園
に
」
遊
び
に
行
く
。
　
公
園
で
「
同
年
輩
」
と
角
力
を
取
っ
て
負
け
た
冽
は
、
い
つ
も
な
ら
ば
「
ベ
ソ
を
か
く
」
の
に
「
ニ
ヤ
ニ
ヤ
と
笑
」
う
。
そ
れ
は
、
帰
宅
す
れ
ば
「
祖
母
」
の
葬
斂
が
始
ま
る
と
い
う
冽
の
確
信
か
ら
く
る
笑
み
で
あ
る
。
　
久
恵
の
葬
斂
で
冽
を
賞
讃
す
る
大
人
の
様
々
な
行
為
は
、「
祖
母
」
を
殺
さ
せ
、
彼
を
「
悪
魔
」
へ
と
変
容
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
五
　「
マ
マ
」
の
殺
害
（
一
）「
マ
マ
」
を
求
め
る
冽
　
作
品
冒
頭
で
冽
は
「
マ
マ
」
に
「
赤
黄
青
の
チ
ョ
ー
ク
で
」
彩
っ
た
靴
を
見
せ
よ
う
と
し
て
「
祖
母
」
に
在
宅
を
確
認
す
る
。
冽
が
誰
で
も
な
く
「
マ
マ
」
に
見
せ
よ
う
と
し
た
の
は
、
彼
女
の
賞
讃
が
欲
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
冽
に
と
っ
て
「
マ
マ
」
は
母
親
と
し
て
だ
け
で
は
な
い
特
別
な
存
在
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
以
下
は
、
久
恵
の
亡
骸
が
あ
る
部
屋
で
の
「
祖
母
」
と
「
マ
マ
」
の
遣
り
取
り
で
あ
る
。
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「
子
供
が
病
気
の
時
に
、
家
を
あ
け
る
な
ん
て
」
久
恵
の
亡
骸
を
置
い
た
隣
の
部
屋
で
、
低
い
祖
母
の
声
が
し
、「
そ
ん
な
こ
と
い
っ
た
っ
て
、
今
日
は
前
か
ら
約
束
し
て
あ
っ
て
、
だ
か
ら
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
た
の
ん
で
い
っ
た
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」「
じ
ゃ
何
か
い
、
私
が
わ
る
い
と
で
も
、
私
が
久
恵
を
殺
し
た
と
で
も
お
い
い
か
い
」「
そ
う
い
う
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
」
祖
母
は
涙
ま
じ
り
に
何
事
か
を
い
い
、
母
も
泣
き
声
で
、「
あ
ん
ま
り
で
す
わ
、
そ
ん
な
」
　
こ
の
本
文
で
の
遣
り
取
り
は
、「
マ
マ
」
と
「
祖
母
」
の
立
場
を
表
し
て
い
る
。「
マ
マ
」
は
約
束
が
あ
る
か
ら
、
事
前
に
「
祖
母
」
に
久
恵
を
頼
ん
で
い
た
。
し
か
し
、「
祖
母
」
は
「
マ
マ
」
の
外
出
を
咎
め
る
の
だ
。「
マ
マ
と
祖
母
の
喧
嘩
」
は
、「
二
日
に
あ
げ
ぬ
」
頻
度
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、「
祖
母
」
が
上
位
に
い
る
こ
と
が
本
文
か
ら
推
察
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
マ
マ
」
は
冽
と
同
様
に
「
祖
母
」
に
抑
圧
さ
れ
た
存
在
な
の
で
あ
る
。「
マ
マ
」
の
「
Ｐ
Ｔ
Ａ
だ
三
味
線
の
お
さ
ら
い
だ
と
、
外
出
が
多
」
い
の
は
、
彼
女
の
気
質
の
み
で
は
な
く
「
祖
母
」
の
抑
圧
か
ら
逃
れ
る
為
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
更
に
、
久
恵
が
生
ま
れ
て
「
パ
パ
も
祖
母
も
、
ま
ず
久
恵
」
だ
っ
た
が
、「
マ
マ
」
は
「
母
乳
を
い
や
が
」っ
た
。
そ
の
こ
と
で
冽
も
「
あ
か
ら
さ
ま
に
マ
マ
を
と
ら
れ
た
印
象
」
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
　
「
マ
マ
」
は
、
冽
に
と
っ
て
「
祖
母
」
を
め
ぐ
る
立
場
を
共
有
し
た
同
志
で
あ
り
、
唯
一
久
恵
に
収
奪
さ
れ
な
か
っ
た
存
在
だ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
　
そ
し
て
、
そ
ん
な
「
マ
マ
」
の
承
認
を
冽
は
、
希
求
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
（
二
）「
マ
マ
」
の
裏
切
り
と
冽
の
殺
害
行
為
　
「
冽
の
期
待
は
裏
切
ら
れ
る
こ
と
な
」
く
「
祖
母
」
の
葬
斂
が
始
ま
っ
た
。「
マ
マ
」
の
妹
は
、「
み
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
か
わ
い
そ
う
に
冽
ち
ゃ
ん
、
姉
さ
ん
、
よ
ほ
ど
や
さ
し
く
し
て
あ
げ
な
い
と
、
こ
う
た
て
つ
づ
け
に
肉
親
に
死
な
れ
ち
ゃ
、
将
来
よ
く
な
い
」
と
提
案
す
る
。「
マ
マ
」
が
「
当
分
、
お
稽
古
も
や
め
て
、
そ
ば
に
い
て
や
ら
な
き
ゃ
」
と
い
う
妹
の
提
案
へ
の
了
承
は
、
冽
に
と
っ
て
僥
倖
だ
っ
た
。「
祖
母
」
の
葬
斂
で
「
た
だ
う
つ
む
い
て
す
わ
っ
て
い
れ
ば
、
数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
の
温
か
い
手
や
ご
つ
い
手
で
頭
を
な
で
」
て
も
ら
い
、
希
求
し
て
い
た
「
マ
マ
」
を
も
冽
は
、
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
冽
の
期
待
は
す
ぐ
に
裏
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
「
祖
母
」
の
葬
斂
を
「
や
が
て
師
走
、
ど
ち
ら
さ
ま
も
か
き
入
れ
時
に
申
し
訳
な
い
」
と
い
う
理
由
で
「
マ
マ
」
は
初
七
日
だ
け
で
打
ち
切
る
。
こ
れ
は
、「
マ
マ
」
の
「
祖
母
」
に
対
す
る
復
讐
で
あ
る
─ 30 ─
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
冽
に
と
っ
て
は
「
待
ち
に
待
っ
た
」
葬
斂
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
　
更
に
、「
も
と
も
と
外
出
好
き
派
手
好
き
の
マ
マ
」
は
「
二
人
っ
き
り
で
家
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
と
、
す
ぐ
に
ヒ
ス
テ
リ
ー
起
し
て
」
冽
に
辛
辣
な
言
葉
を
浴
び
せ
る
。
そ
し
て
、「
宵
の
う
ち
二
階
の
マ
マ
の
部
屋
で
」「
そ
い
伏
し
し
て
も
、
夜
中
に
必
ず
マ
マ
は
襖
一
つ
へ
だ
て
た
パ
パ
の
寝
室
に
う
つ
」
る
の
で
あ
る
。
冽
が
希
求
し
た
「
マ
マ
」
で
あ
っ
た
が
、
彼
女
は
彼
一
人
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
　
以
上
の
度
重
な
る
「
マ
マ
」
の
行
為
を
冽
は
裏
切
り
と
捉
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
三
月
に
お
さ
ら
い
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
一
人
、
留
守
番
を
し
て
い
た
冽
が
仏
壇
の
中
の
久
恵
と
祖
母
の
写
真
を
眺
め
、「
結
局
、
自
分
の
友
達
は
こ
の
二
人
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
」
の
は
、
そ
の
証
左
で
あ
る
。
冽
が
二
人
の
写
真
の
前
で
賽
の
河
原
の
文
句
を
唄
い
、「
う
ろ
覚
え
の
経
」
を
唱
え
て
い
る
こ
と
を
咎
め
た
「
マ
マ
」
の
行
為
は
、
彼
へ
の
裏
切
り
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
。
　
冽
が
水
を
飲
む
為
に
台
所
へ
行
っ
た
も
の
の
、「
き
れ
い
好
な
祖
母
」
と
は
違
い
、
汚
れ
た
コ
ッ
プ
を
「
マ
マ
」
は
放
置
し
て
い
る
。
蛇
口
に
直
接
口
を
つ
け
て
水
を
飲
ん
だ
冽
は
、
寝
巻
き
を
濡
ら
し
て
し
ま
う
。
冽
は
こ
の
と
き
、
持
ち
前
の
臆
病
で
「
し
か
ら
れ
る
怖
さ
が
先
に
立
」
っ
て
ガ
ス
ス
ト
ー
ブ
を
点
け
る
。
濡
れ
た
胸
元
を
乾
か
し
、
冽
は
自
動
点
火
の
栓
を
ひ
ね
ら
ず
に
ガ
ス
を
漏
出
さ
せ
て
二
階
へ
あ
が
る
。
ガ
ス
に
よ
っ
て
自
分
を
裏
切
っ
た
「
マ
マ
」
の
殺
害
を
冽
は
、
実
行
し
て
彼
女
の
葬
斂
を
夢
想
す
る
の
で
あ
る
。
　
冽
の
殺
害
行
為
は
、「
祖
母
」
に
よ
る
躾
と
「
マ
マ
」
に
よ
る
怠
惰
と
裏
切
り
が
結
実
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
　
六
　
お
わ
り
に
　
大
月
氏
と
西
本
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
子
供
は
純
朴
な
も
の
、
無
垢
な
心
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
批
判
を
本
作
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
父
親
や
母
親
に
「
パ
パ
」
や
「
マ
マ
」
な
ど
の
普
通
名
詞
を
使
用
し
て
い
る
の
は
、
作
中
に
止
ま
ら
な
い
子
供
を
無
垢
な
も
の
と
捉
え
る
人
間
の
普
遍
的
な
倫
理
観
に
異
を
唱
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
冽
は
無
垢
で
は
な
い
が
、
純
粋
な
子
供
だ
っ
た
。
純
粋
に
自
分
の
願
望
を
冽
は
、
満
た
そ
う
と
す
る
。
冽
の
願
望
と
は
、
自
分
の
思
い
の
ま
ま
に
な
る
環
境
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
久
恵
や
祖
母
の
葬
斂
は
冽
が
思
っ
た
通
り
の
環
境
を
作
り
出
し
た
。
そ
れ
を
得
る
為
に
冽
は
「
マ
マ
」
を
も
殺
害
し
よ
う
と
し
、「
パ
パ
」
も
殺
害
の
射
程
に
入
れ
る
。
こ
の
冽
の
願
望
と
そ
れ
を
満
た
す
為
の
行
為
を
、
大
人
た
ち
は
想
像
す
る
こ
と
さ
え
し
な
い
。
大
人
た
ち
は
自
分
の
経
験
や
先
入
観
か
ら
脱
す
る
こ
と
な
く
、〈
冽
と
い
う
子
供
〉
を
捉
え
る
。
し
か
し
、
大
人
が
捉
え
た
の
は
〈
冽
そ
の
も
の
〉
で
は
な
い
。
大
人
た
ち
が
捉
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え
た
冽
と
冽
本
人
が
い
か
に
乖
離
し
て
い
る
か
を
作
中
に
亘
っ
て
〈
語
り
手
〉
は
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
作
は
人
間
が
自
分
の
中
で
捉
え
た
対
象
を
〈
対
象
そ
の
も
の
〉
で
は
な
い
、
と
い
う
認
識
を
持
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
註
）
（
1
）
野
坂
昭
如
『
野
坂
昭
如
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』（
二
○
○
○
年
九
月　
国
書
刊
行
会
）
の
解
題
に
よ
る
。
　
　
　
な
お
、
野
坂
昭
如
に
は
、
未
だ
全
集
が
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
為
、
本
論
で
の
本
文
引
用
は
、
全
て
平
成
十
二
（
二
○
○
○
）
年
九
月
に
国
書
刊
行
会
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
野
坂
昭
如
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
に
よ
る
。
　
　
　
ま
た
、『
野
坂
昭
如
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
の
「
子
供
は
神
の
子
」
に
つ
い
て
の
解
題
で
は
、「
一
九
六
七
年
十
月
、
講
談
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
受
胎
旅
行
』
に
収
録
。」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
六
七
年
十
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
受
胎
旅
行
』
は
、
新
潮
社
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
2
）（
1
）
に
同
じ
。
（
3
）
西
本
鶏
介
「
悪
魔
に
な
れ
る
子
ど
も
―
野
坂
昭
如
『
子
供
は
神
の
子
』」（『
西
本
鶏
介
児
童
文
学
論
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅲ　
文
学
の
な
か
で
描
か
れ
る
人
間
像　
児
童
文
学
の
歴
史
・
民
話
論
』
二
〇
一
二
年
八
月　
ポ
プ
ラ
社
）
参
考
資
料
　
高
田
佳
、
北
村
一
絋
、
奥
村
真
佑
、
三
宅
高
文
、
三
上
敦
大
　
「
当
院
患
者
に
お
け
るSN
S
の
利
用
状
況
と
症
状
へ
の
影
響
や
病
理
に
関
す
る
検
討
」
　
　
（『
市
立
室
蘭
総
合
病
院
医
誌
』
42
巻
1
号　
二
〇
一
七
年
九
月　
市
立
室
蘭
総
合
病
院
）
　
西
本
鶏
介
『
西
本
鶏
介
児
童
文
学
論
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅲ　
文
学
の
な
か
で
描
か
れ
る
人
間
像
　
児
童
文
学
の
歴
史
・
民
話
論
』
二
〇
一
二
年
八
月　
ポ
プ
ラ
社
　
　
野
坂
昭
如
『
野
坂
昭
如
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』（
二
○
○
○
年
九
月　
国
書
刊
行
会
）
附　
記
　
久
恵
の
葬
斂
は
、
完
遂
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
祖
母
」
の
葬
斂
は
中
途
半
端
な
も
の
で
終
結
さ
れ
て
い
る
。「
祖
母
」
の
信
仰
し
て
い
る
「
生
長
の
家
」
が
編
集
し
た
雑
誌
『
白
鳩
』
26
号
（
一
九
五
七
年
五
月　
日
本
教
文
社
）
に
「
子
供
は
神
の
子
」
の
記
事
が
あ
り
、
本
作
と
の
関
連
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、「
祖
母
」
の
葬
斂
の
未
完
遂
と
「
生
長
の
家
」
と
の
関
連
は
、
無
視
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
紙
幅
が
尽
き
て
い
る
の
で
別
稿
を
期
し
た
い
。
（
と
く
な
が
・
あ
つ
し
、
創
価
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
人
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）
